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^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m o n f r ê n T ^ q û ë les l e v u r e s p e u v e n t 
ê t r e c l a s s é e s d a n s l a c a t é g o r i e d e s p r o b i o t i q u e s . 
c ' e s t - à - d i r e d e s « m i c r o - o r g a n i s m e s v i v an t s q u i , l o r squ ' i l s son t 
i n g é r é s e n q u a n t i t é su f f i s an te , e x e r c e n t d e s e f f e t s po s i t i f s 
. sur l a s an t é , a u - d e l à d e s e f f e t s nu t r i t i onne l s t r a d i t i o n n e l s » 
| (dé f î n i t i on d e l ' O M S e t d e l a P A O ) . A i n s i , l es l e v u r e s 
sont c a p a b l e s d e s t imu l e r l a d i g e s t i o n e t d e m a i n t e n i r 
l ' é q u i l i b r e b a c t é r i e n d a n s l e t u b e d i g e s t i f . E l les c o n t i e nnen t 
d e n o m b r e u s e s e n z y m e s q u i p e u v e n t ê t r e l i b é r é e s d a n s 
l ' intest in e t a i d e r les e n z y m e s e n d o g è n e s d e l ' hô te . 
| D e p lus , e l l e s sont r i ches e n v i t a m i n e s e t e n a u t r e s nu t r imen t s 
| q u i p e u v e n t a g i r p o s i t i v e m e n t sur les p e r f o r m a n c e s d e s 
a n imaux . 
En a l i m e n t a t i o n p o r c i n e , d e 
n o m b r e u s e s r e c h e r c h e s p o r t a n t 
p r i n c i p a l e m e n t sur les p o r c e l e t s 
n o u v e a u - n é s e t a u s e v r a g e 
t d é m o n t r e n t un e f f e t f a v o r a b l e 
I d e s l e vu r e s v i v a n t e s sur 
j leur s y s t è m e i m m u n i t a i r e 
l e t leurs s y s t è m e d i ge s t i f . 
Porcelets nouveaux-nés 
U n e r e c h e r c h e m e n é e e n F r a n c e e t p r é s e n t é e l o r s d e s 
d e r n i è r e s J o u r n é e s d e l a R e c h e r c h e P o r c i n e à P a r i s 
a d é m o n t r é une i n f l u ence d e l ' a p p o r t a l i m e n t a i r e 
d e l e vu r e s v i v a n t e s à d e s t ru i e s e n fin d e g e s t a t i o n 
(3 d e r n i è r e s s e m a i n e s d e g e s t a t i o n ) e t d u r a n t l a l a c t a t i o n 
sur les a n t i c o r p s d u c o l o s t r um e t d u l a i t . L 'a jout d e 2 , 5 g 
d e l e vu r e s v i v a n t e s p a r j ou r d a n s l ' a l i m e n t a t i o n d e s t r u i e s 
a p e r m i s d ' a u g m e n t e r d ' e n v i r o n 2 0 % les t a u x d ' a n t i c o r p s 
( i m m u n o g l o b u l i n e s A e t G ) d a n s l e c o l o s t r um d e s t ru i e s . 
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e s t a u x d ' a n t i c o r p s d a n s l e c o l o s t r um 
est un é l é m e n t t rès pos i t i f p o u r les p o r c e l e t s c a r l eu r s u r v i e 
d é p e n d d i r e c t e m e n t d u t a u x d ' a n t i c o r p s d a n s l e c o l o s t r u m . 
C e s a n t i c o r p s l eu r f ou rn i s s en t u n e immun i t é p a s s i v e q u i v a 
p r o t é g e r les p o r c e l e t s d u r a n t l eu rs p r e m i è r e s s e m a i n e s 
d e v i e , j u s qu ' à c e q u e l eu r immun i t é p r o p r e (ac t i ve ) 
so i t b i e n e n p l a c e . D ' a u t r e s a u t e u r s on t d ' a i l l e u r s 
o b s e r v é une a u g m e n t a t i o n d e s t a u x d ' a n t i c o r p s s a n g u i n s 
d e p o r c e l e t s é l e v é s sous d e s t r u i e s a y a n t r e ç u d e s l e v u r e s 
v i v an t e s d u r a n t l a g e s t a t i o n ( J a n g e t a l . , 2 0 0 8 . J o u r n a l o f 
A n i m a l S c i e n c e ) , c e q u i p e u t i n d u i r e une r é d u c t i o n d e l a 
m o r t a l i t é d e s p o r c e l e t s a p r è s l e s e v r a g e . 
Porcelets au sevrage 
A u m o m e n t d u s e v r a g e , les p o r c e l e t s son t soumis à d e 
n o m b r e u x stress d ' o r d r e a l i m e n t a i r e e t e n v i r o n n e m e n t a u x 
q u i a f f e c t e n t l a p r i s e a l i m e n t a i r e d u p o r c e l e t a i n s i 
q u e s a fiore. D u r a n t l a s e m a i n e q u i suit l e s e v r a g e , 
l a fiore r é p u t é e p a t h o g è n e ( C l o s t r i d i u m , E s c h e r i c h i a co l i ) 
a u g m e n t e t a n d i s q u e l a fiore b é n é f i q u e ( L a c t o b a c i l l e s ) 
d é c r o î t . C e d é s é q u i l i b r e d e l a fiore p e u t p r o v o q u e r d e s 
é p i s o d e s d e d i a r r h é e s p o u v a n t m e n e r à d e s r é d u c t i o n s 
d e p e r f o r m a n c e s d e s a n i m a u x , v o i r e à d e l a m o r t a l i t é 
(une d e s c a u s e s p r i n c i p a l e d e m o r t a l i t é d e s p o r c e l e t s ) . 
L ' a dm i n i s t r a t i o n d e l e v u r e s a u x p o r c e l e t s d u r a n t 
c e t t e p é r i o d e p e r m e t d e l u t te r c o n t r e le d é s é q u i l i b r e 
d e l a fiore e n s t imu l an t s é l e c t i v e m e n t l a c r o i s s a n c e 
d e b a c t é r i e s s p é c i f i q u e s e t e n i n h i b a n t l e d é v e l o p p e m e n t 
d e s p a t h o g è n e s . C e t e f f e t s t a b i l i s a t e u r d e s l e vu re s sur l a 
fiore d u g r o s in tes t in l im i t e l a f e r m e n t a t i o n d e s p r o t é i n e s 
e t l a p r o d u c t i o n d e m é t a b o l i t e s t o x i q u e s d a n s c e t t e p a r t i e 
d u t r a c t u s d i g e s t i f . 
En p lus d ' a m é l i o r e r l ' immun i t é d e s a n i m a u x , » c e r t a i n e s e x p é r i e n c e s on t é g a l e m e n t mis e n é v i d e n c e un e f f e t f a v o r a b l e d e s l e vu r e s v i v a n t e s sur l a d i g e s t i b i l i t é d e l a r a t i o n d i s t r i b u é e o u p o r c e t p lus p a r t i c u l i è r e m e n t sur l a d i g e s t i b i l i t é * d e l a c e l l u l o s e e t d e s p r o t é i n e s . D e s e f f e t s 
f a v o r a b l e s on t é g a l e m e n t é t é o b s e r v é s sur l a 
m o r p h o l o g i e d u t u b e d i g e s t i f ( i n t ég r i t é d e l a 
p a r o i ) q u i e s t f o r t e m e n t a f f e c t é e a u m o m e n t 
d u s e v r a g e ( Shen e t a l . , 2 0 0 9 , J o u r n a l o f A n i m a l S c i e n c e ) . 
C e r t a i n e s é t u d e s on t r a p p o r t é un e f f e t f a v o r a b l e 
d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e v u r e s sur les p e r f o r m a n c e s 
d e c r o i s s a n c e e t l ' i nges t i on a l i m e n t a i r e p a r les p o r c e l e t s 
a p r è s l e s e v r a g e m a i s d ' a u t r e s é t u d e s n 'ont p a s mis d ' e f f e t s 
pos i t i f s e n a v a n t ( v an H e u g t e n e t a l . , 2 0 0 3 , J o u r n a l o f 
A n i m a l S c i e n c e ) . C e s d i f f é r e n c e s d e r é su l t a t s p e u v e n t ê t r e 
e x p l i q u é e s p a r les p r e s s i o n s e n p a t h o g è n e s q u i d i f f è r e n t 
d ' u n é l e v a g e à l ' a u t r e m a i s é g a l e m e n t d ' u n e r o n d e 
à l ' a u t r e a u se in d ' u n m ê m e é l e v a g e . C e r t a i n s a u t e u r s 
r a p p o r t e n t é g a l e m e n t d e s p r o b l è m e s d e s u r v i e d e s l e v u r e s 
d a n s l ' a l imen t d u r a n t l e s t o c k a g e , c e q u i p e u t é g a l e m e n t 
e x p l i q u e r l ' a b s e n c e d ' e f f e t s d a n s c e r t a i n e s é t u d e s . 
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